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(3) $(, k_{1}) \max_{C_{0}}[u(c_{0})+\rho V(k_{1})]$
$s$ .t. $c_{0}+k_{1}=f(k_{0})$
$c_{0}\geq 0$ , $k_{1}\geq 0$ ,
$k_{0}$





















(5) $g(k_{1})=u(f(k^{*})- k^{*})+\rho u(f(k^{*})- k^{*})+p^{2}V(k^{*})$
$k_{0}=k^{*}$












$s.t$. $k_{1}=F^{2}$ $( K_{2}, L_{2})$
$K_{1}+K_{2}=k_{0}$ , $L_{1}+L_{2}=1$
(10) $c_{0}=F^{1}(K_{1}(k_{0}, k_{1}),$ $L_{1}(k_{0}, k_{1}))$

















$s.t$. $c_{0}=T(k_{0}, k_{1})\geq 0$
$k_{0}$
$k_{0}$ $PPC_{0}$






$E_{0}$ $E_{1}$ $PPC_{1}$ $k_{2}>k_{1}\wedge\wedge$
$k_{0<k_{1}}^{\wedge}<k_{2}<\wedge\ldots$
II@a
















3 (i) 3 (ii)













(12) $h^{m}(k)=k,$ $h^{n}(k)\neq k$ , for $n=1;\cdot$ . , m-l
$k\in I$ $m$
(i) $h:Iarrow I$
(ii) $I$ $C$ $I,$ $C$





$B$ : $p\in C$ $q\in I$
$\lim\sup|h^{n}(p)- h^{n}(q)|>0$
$narrow\infty$
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